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1 L’A. est une spécialiste de la question (voir son excellent Athens and Persia in the Fifth
Century BC, Abs. Ir. 20-21, c.r. n° 170). Les relations culturelles entre les Grecs et les Perses
sont  décrites  à  partir  du matériel  archéologique et  des  objets  de luxe.  M.M.  analyse
d’abord l’acculturation des Perses par les Grecs d’Asie Mineure puis montre l’empreinte
culturelle perse en Thrace et en Macédoine et enfin les rapports culturels entre Perses et
Grecs de Grèce continentale. Dans les territoires conquis, ou tenus temporairement en
Thrace et de Macédoine on observe une acculturation et une certaine homogénéisation au
plan culturel ; la Grèce elle-même fait preuve d’emprunts et d’adaptation du style perse,
aux 5e-4e s. av. 
J.-C.,  phénomène  qui  atteint  non  seulement  la  classe  sociale  dominante,  mais  aussi
l’ensemble des classes supérieures.
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